




































































因此造成更多失业和收入下降 [4]。 而且， 特多自
1962 年独立后，掌权的非裔领导人极力阻挠印裔获
得政治权力，尽管也有少数印裔进入政府，但是长期














































1969 年 3 月到 7 月仅仅 4 个月的时间内，该国就
















































































年龄阶段失业率明显下降（见表 2）。 1991 年，特多
平均失业率为 17%，但到了 2009 年，平均失业率下
降为 5.6%，其中，34 岁以下年龄段失业率下降幅度
十分明显。 1991 年，特多 15-34 岁年龄段平均失业
率为 27%，2009 年，该年龄段失业率下降为 9%，降
幅达 18%。尤其值得一提的是，在过去的 20 余年间，
15-19 岁年龄段失业率从 43.2%下降到 15.2%，降
幅达 28%。
表 2 1991 至 2009 年不同年龄段的失业率(%)
独立因素 样本数 高度相关 比较相关 一点相关 不相关
分年龄
＜20 岁 20 82% 18% 0 0
20-29 岁 211 42% 15% 26% 17%
30-39 岁 171 32% 56% 5% 7%
40-49 岁 82 75% 0 25% 0
分性别
男 100 52% 40% 8% 0
女 400 38% 23% 23% 15%
分结业情况
已经结业 391 44% 35% 14% 7%
还没结业 86 28% 52% 15% 5%
分职业
农业 4 0 100% 0 0
交通运输业 53 44% 50% 6% 0
建筑业 46 22% 63% 11% 4%
财经人员 30 57% 3% 37% 3%
公务员 62 36% 18% 27% 19%
制造业 62 37% 55% 3% 5%
石油化工业 122 40% 41% 8% 11%
自主创业 17 35% 53% 0 12%
其他 82 48% 29% 22% 1%




1991 43.2 29.6 21.5 15.1 12.6 12.2 9.4 8.7 8.7 8.9 17.0
1992 43.0 30.8 23.0 18.2 15.0 11.8 11.4 9.0 9.5 8.0 18.0
1993 43.8 28.6 22.0 20.0 15.5 13.0 12.3 10.9 9.5 9.4 18.5

















纪 80 年 代 中 期，特 多 旅 游 业 占 GDP 的 比 重 仅 为













4），1979 年特多人均国民收入仅 4088 美元，但到
了 2008 年，这一数字变为 19252 美元，增长 371%。
1986 年该国私人储蓄仅 259 万特元，但2007 年这
一数字增长为 49637 万特元，更是增长了 19 倍。上




表 4 1979 年至 2008 年主要经济指标统计表
1995 37.4 28.0 18.3 16.6 12.9 11.1 10.2 9.6 11.4 7.9 16.3
1996 34.2 25.7 18.4 14.9 12.8 10.5 9.6 9.3 9.3 9.5 15.4
1997 33.5 24.4 16.9 13.7 12.0 9.1 9.3 8.9 6.4 8.5 14.3
1998 35.6 22.6 14.1 12.5 12.2 8.9 9.3 6.9 7.0 7.3 13.6
1999 33.5 21.4 15.2 10.1 10.0 8.0 8.7 6.1 7.0 5.0 12.5
2000 30.2 19.7 11.9 10.8 8.8 7.5 7.5 7.6 6.2 6.3 11.7
2001 29.5 19.6 12.4 10.2 7.2 6.5 4.5 5.4 5.8 5.7 10.7
2002 29.5 17.8 11.8 8.9 8.3 5.9 6.6 5.7 4.4 4.3 10.3
2003 27.7 17.8 10.4 9.4 7.9 5.9 7.0 6.9 6.8 4.7 10.5
2004 23.9 16.2 7.7 6.7 5.9 5.6 4.6 3.5 5.2 4.3 8.4
2005 22.7 14.3 7.1 6.4 5.8 5.6 4.7 4.1 5.0 7.4 8.3
2006 17.2 11.7 6.7 4.6 4.3 4.4 3.9 3.4 3.5 4.6 6.4
2007 16.1 9.8 6.2 4.4 3.1 3.7 3.7 3.0 3.8 5.2 5.9
2008 13.0 9.7 4.8 3.1 2.9 3.1 3.1 3.2 1.9 4.5 4.9













1987 434 155 481 594 288 232 1092
1988 482 165 400 614 289 225 1071
1989 506 168 380 613 270 230 1044
1990 461 165 397 628 273 239 1122
1991 470 178 455 674 273 277 1157
1992 468 195 439 694 294 288 1217
1993 457 147 443 711 300 279 1227
1994 514 154 417 707 298 297 1282
1995 459 158 426 806 308 307 1333
1996 426 165 440 816 307 364 1395
1997 437 168 508 810 318 388 1431
1998 390 175 588 833 355 390 1471
1999 397 151 608 888 357 376 1515
2000 363 159 628 952 932 392 1514
2001 403 155 712 899 389 410 1546
2002 361 172 689 946 419 438 1581
2003 314 161 726 990 415 450 1632
2004 260 185 838 1012 416 463 1753
2005 248 193 948 1035 418 450 1785
2006 258 197 967 1066 427 481 1811
2007 224 215 1030 1083 415 496 1786
年份 人均国民收入（美元） 失业率（%） 私人储蓄（万特元）
1979 4088 11.0 1264.5
1980 5473 9.9 1902.8
1981 6297 10.5 1526.7
1982 7331 9.9 2153.9
1983 6696 11.1 798.6
1984 6360 13.3 1254.5
1985 5962 15.7 1237.1
1986 3801 17.2 259.0
1987 3787 22.3 954.8
1988 3473 22.0 320.4
1989 3265 22.0 783.2
1990 3840 20.0 2,691.8
1991 3967 18.5 84.9
1992 4021 19.6 1008.6
1993 3400 19.8 69.4
1994 3642 18.4 3604.5
1995 3878 17.2 5696.4
1996 4155 16.2 4083.3
1997 4190 15.0 2840.8
1998 4474 14.2 2940.1
1999 5118 13.1 3442.0
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2001 6574 10.8 10911.6
2002 6729 10.4 5012.0
2003 8334 10.5 11510.9
2004 10030 8.3 14922.3
2005 11837 8.0 24002.0
2006 13505 6.2 49537.6
2007 15372 5.5 35102.7
2008 19252 4.6
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